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L’ESGLÉSIA DE DÉU EN L’EUCARISTIA.
EL SIGNIFICAT DE L’EXPRESSIÓ TÈCNICA 
ἐπὶ τὸ αὐτό
Jaume FONTBONA
Aquest article s’apunta a l’homenatge d’un company del Departament de 
Sistemàtica de la Facultat de Teologia de Catalunya i alhora gran mestre, tant a 
dins com a fora de l’aula. Josep Rius-Camps m’introduí en l’estudi de les cartes 
ignasianes i també m’animà en la investigació teològica, exhortant-me a publi-
car, cosa que li agraeixo sempre.
1.  Introducció
Des de la confi ança del deixeble envers son mestre, aquest estudi pretén de 
presentar una interpretació diferent de l’expressió «ἐπὶ τὸ αὐτό» que trobem en 
tres de les grans obres del professor Josep Rius-Camps, és a dir, la Introducció 
i notes a les Cartes d’Ignasi d’Antioquia, el seu magne Comentari als Llibre 
dels Fets (4 vols.) i l’Edició i traducció (amb notes) de l’Evangeli i Fets segons 
el Còdex Beza.1
I partim de dues dades inicials. La primera dada la trobem en el conegut 
comentari textual de Bruce M. Metzer, que acompanya la tercera edició del Nou 
Testament grec de les Societats Bíbliques Unides, quan analitza textualment Ac 
2,47, nota que la frase ἐπὶ τὸ αὐτό ofereix difi cultats de traducció i que adqui-
1. Josep Rius-Camps, «Introducció, text revisat, traducció i notes», en Ignasi d’An tioquia, 
Cartes, vols. 1 i 2 (Escriptors cristians), Barcelona: Fundació Bernat Metge 2001; Comentari als 
Fets dels Apòstols, vols. 1-4 (Col·lectània Sant Pacià 43; 47; 54; 68), Barcelona: Herder-FTC 
1991-2000; Lluc, Demostració a Teòfi l. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza. Edició 
i traducció de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger. Edició bilingüe (Sagrats i Clàs-
sics 3), Barcelona: Fragmenta 2009.
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reix un sentit quasi tècnic en l’Església primitiva.2 I la segona dada la trobem en 
el nostre estudi sobre l’obra dels teòlegs ortodoxos,3 el rus Nicolau Afanasiev i 
el grec Ioannis Zizioulas, que mostren que aquesta frase signifi ca la reunió dels 
cristians del lloc per a la celebració de l’Eucaristia i ajuda a entendre el text clau 
de l’eclesiologia eucarística o de comunió, és a dir, el fet de ser un de sol en 
Crist. Heus ací el text:
La copa de la benedicció que nosaltres beneïm, ¿no és comunió (κοινωνία) 
amb la sang de Crist? El pa que partim, ¿no és comunió (κοινωνία) amb el cos de 
Crist? El pa és un de sol, i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol 
cos, ja que tots participem d’aquest únic pa (1Co 10,16-17).
Aprofundint en l’eclesiologia de comunió i comentant més d’un cop aquesta 
frase amb el company i mestre Josep, però també rellegint els seus tres estudis 
esmentats, es pot arribar a concloure que aquesta frase tècnica tindria, d’entrada, 
un doble signifi cat, és a dir, espacial, el fet de trobar-se junts, com a comunitat 
o Església en un mateix lloc, i fi nal, el fet de fer-ho amb un clar propòsit, com 
podria ser la celebració de l’Eucaristia, manifestació visible de la unitat de l’Es-
glésia de Déu en un lloc.
D’entrada, cal notar que Rius-Camps tradueix l’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό dife-
rentment, en el cas de Lluc, d’una banda, i en el cas d’Ignasi, de l’altra. En 
efecte, al segon llibre de Lluc, tradueix l’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό (Ac 1,15; 
2,1.44) com si tinguessin el mateix propòsit i com a reunió comunitària en els 
escrits d’Ignasi d’Antioquia. Però també cal apuntar que, des de la perspectiva 
de l’eclesiologia eucarística o de comunió, el propòsit dels cristians (tret fi nal), 
quan es reuneixen en un lloc (tret espacial), és el de celebrar l’Eucaristia, perquè 
és on més clarament es manifesta que són l’Església de Déu en la seva unitat i 
diversitat, la Catòlica, que notarà Ignasi d’Antioquia. L’Eucaristia no sols edifi -
ca l’Església, signe visible i instrument del Regne inaugurat en Crist Jesús, per 
Ell i amb Ell, sinó que també la manifesta, com a fraternitat, comunió dels fi lls 
i fi lles en el Fill Unigènit de Déu.
En aquest estudi s’analitzarà tant la frase «ἐπὶ τὸ αὐτό» com també l’expres-
sió «κατ’οἶκον», una expressió que el gran teòleg ortodox grec Zizioulas rela-
2. Bruce M. Metzger, Textual Commentary on the Greek New Testament. Corrected 
Edition 1975, Stuttgart: United Bible Societies 1985, 304-305. En concret: «The phrase ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ, which is common enough in classical Greek and the Septuagint, acquired a quasi-
technical meaning in the early church. This meaning, which is required in 1,15; 2,1.47; 1Cor 
11,20; 14,23, signifi es the union of the Christian body, and perhaps could rendered “in church 
fellowship”». 
3. Cf. Jaume Fontbona i Missé, Comunión y sinodalidad. La eclesiología eucarística des-
pués de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J. M. R. Tillard (Col·lectània Sant Pacià 52), Barcelona: 
Herder-FTC 1994.
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ciona amb la primera, seguint les petjades d’Afanasiev.4 I després d’analitzades, 
se’n farà la interpretació des de l’eclesiologia de comunió.
2.  L’anàlisi de l’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αὐτό
L’anàlisi intenta d’abastar la literatura cristiana pre-nicena on es troba aques-
ta expressió tècnica. I es començarà pel Nou Testament per acabar en dos autors 
cristians, Ignasi d’Antioquia i Justí. Cal dir, d’entrada, que, en aquests dos 
autors, hi ressona el sentit originari d’ἐπὶ τὸ αὐτό, és a dir, la consciència de 
ser els cristians reunits en bloc, o com un sol cos, l’Església de Déu en l’Euca-
ristia.
El conegut exegeta especialista també en l’obra lucana, Joseph A. Fitzmyer, 
en el seu comentari al Llibre dels Fets dels Apòstols ja avisa que la frase ἐπὶ τὸ 
αὐτό és problemàtica. Precisament posa sobre la taula que la versió grega dels 
LXX signifi ca sovint «junts» (cita, per exemple, Ex 26,9; Dt 12,15; 2Sa 2,13; Sl 
2,2; 4,9; Is 66,17; Os 2,2).5
2.1. En el Nou Testament
En els vint-i-set llibres del Nou Testament només hi ha deu textos amb 
aquesta frase, però no tots deu tenen aquest caràcter tècnic que ha estat posat 
de manifest per primer cop en els estudis del teòleg ortodox rus Nicolau Afa-
nasiev.6 Precisament Afanasiev és el qui fa notar que els cristians es reunien 
4. Cf. Ioannis Zizioulas, El ser eclesial. Persona, comunión, Iglesia (Verdad e Imagen 162), 
Salamanca: Sígueme 2003, 161-162; Íd., Eucaristia e Regno di Dio, Comunità di Bose (Magna-
zo). Edizione Qiqajon 1996, 23-25; J. Fontbona, Comunión y sinodalidad, 96-107.
5. Cf. Joseph A. Fitzmyer, Los Hechos de los Apóstoles, vol. 1. Traducción, introducción y 
comentario de Hch 1,1-8,40 (BEB 112), Salamanca: Sígueme 2003, 300.
6. Cf. J. Fontbona, Comunión y sinodalidad, 33-71. També: Hervé Legrand, «L’insépara-
bilité de la communion eucharistique et de la communion ecclésiale. Un axiome chrétien commun 
et ses différences d’interprétation», en Jean-Marie Van Cangh (ed.), L’ecclésiologie eucharis-
tique (Académie Internationale des Sciences Religieuses), Paris: Cerf 2009, 44-45. On destaca: 
«On a déjà mentionné comment les Pères de Vatican II ont été très attentifs à l’ecclésiologie 
eucharistique d’Afanassieff, seul théologien non catholique auquel ce concile se soit expressé-
ment référé et qui fut d’ailleurs personnellement présent à la dernière session […]. Ce passage 
[LG 26] représente une véritable reviviscence de l’ecclésiologie eucharistique au sein de l’Église 
catholique et il représente en même temps une réception des travaux d’Afanassieff et des auteurs 
patristiques auxquels il se référait lui-même (avec deux revois à Ignace d’Antioche et un autre à 
l’Euchologe byzantin pour l’ordination des évêques). En effet, quand l’Eucharistie y est présentée 
comme le sacrement de l’unité de l’Église, cette unité n’est plus pensée, de ce fait, comme l’unité 
immédiate de l’Église universelle, selon l’habitude latine, mais comme l’unité des Églises locales 
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ἐπὶ τὸ αὐτό.7 Tanmateix no es pot oblidar que la majoria de versions modernes 
les tradueix per, o bé «pel mateix lloc» (in the same place), o bé «tots junts» 
(together).8 Un cas a part és el text d’Ac 2,47b, que és el que ha aixecat la llebre, 
per dir-ho d’alguna manera.9
Dels deu textos on hi apareix,10 cal notar que els dos primers, que trobem al 
primer i tercer evangelis respectivament, són els que no tenen en compte el sig-
nifi cat que més tard adquireix en el segon llibre de Lluc (Ac) i en l’escrit paulí 
de la 1Co. Tanmateix s’apunta que, en el cas de Mt 22,34, ja s’hi troba la idea de 
l’Israel reunit, tot i que sense restaurar, que per això ha vingut Jesús, el Messies, 
el Fill de Déu (Mc 1,1).
A continuació, s’ofereix l’elenc d’aquests deu textos en la versió catalana de 
la BCI (Bíblia Catalana Interconfessional, edició tercera), en la versió llatina 
de la Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem (Stuttgartiensis, edició quarta), tot 
i que en alguna ocasió ometi la traducció, però sense perdre de referència el text 
grec.11
1)  Mt 22,34: Quan els fariseus van saber que Jesús havia fet callar els 
saduceus, es reuniren tots junts (συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό; convenerunt 
in unum).12
en communion les unes avec les autres; chacune d’elles étant, du fait de l’Eucharistie, comme le 
texte le dit, la présence “de l’Église, une sainte catholique et apostolique”».
7. J. Fontbona, Comunión y sinodalidad, 33-34. El metropolita Joan de Pèrgam (Zizioulas) 
resumeix molt bé els principis eclesiològics d’Afanasiev en la seva intervenció en el Col·loqui 
Internacional de Ciències Religioses (AISC) celebrat a Tessalònica del 22 al 27 d’agost del 2008: 
John D. Zizioulas, «Eucharistic Ecclesiology in the Orthodox tradition», en Jean-Marie Van 
Cangh (ed.), L’ecclésiologie eucharistique (Académie Internationale des Sciences Religieuses), 
Bruxelles: Cerf 2009, 187-188.
8. Cf. Max Zerwick – Mary Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New Testa-
ment, Roma: Editrice Pontifi cio Istituto Biblico 41993, pp. 73; 253; 351; 352; 356; 362; 509; 520; 
527; llevat d’Ac 2,47, que proposa: to their total, to their number (p. 357).
9. Ací Fitzmyer nota que no s’ha d’entendre en un sentit espacial, com les altres vegades (Ac 
1,15; 2,1.44): J. A. Fitzmyer, Los Hechos de los Apóstoles, vol. 1, 370.
10. Édouard Delebecque, «Trois simples mots, chargés d’une lumière neuve (Actes des 
Apôtres, II, 47b)», RevThom 83 (1980) 75-85. Aquest autor dóna l’elenc dels textos amb aquesta 
expressió: p. 77, n. 8.
11. Extret del Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, 
Editorial Claret, Societats Bíbliques Unides 1995.
12. El difunt professor de la nostra Facultat i també gran mestre, el Dr. Isidre Gomà, en el 
seu comentari a Mateu, nota que el text grec corresponent a l’expressió «es reuniren en grup» 
(συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό) és idèntic al text del Salm 2,2 (LXX) quan diu: οἱ ἄρχοντες 
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. Precisament s’han reunit per a conspirar contra Déu i el seu 
Messies (cf. Ac 4,26). També nota que el text de Mt no és críticament segur. Hi ha la variant 
textual «ἐπ’αὐτόν». Vegeu: Isidro Gomà, El evangelio según San Mateo, vol. 2: Mt 14-28 
(Comentario al Nuevo Testamento III/2; Colectánea San Paciano 22/2)., Madrid: Marova 1976, 
p. 407; n.279.
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2)  Lc 17,35: N’hi haurà dues molent juntes (ἐπὶ τὸ αὐτό, in unum): l’una 
serà presa i l’altra deixada.13
3)  Ac 1,15: En aquells dies, Pere es posà dret enmig dels germans reunits 
(ἐπὶ τὸ αὐτό).
4)  Ac 2,1: Quan va arribar la diada de la Pentecosta es trobaven reunits tots 
junts (ἐπὶ τὸ αὐτό; in eodem loco).
5) Ac 2,44a: Tots els creients vivien units (ἐπὶ τὸ αὐτό).
6)  Ac 2,47b: I cada el Senyor afegia a la comunitat (ἐπὶ τὸ αὐτό; in id ipsum) 
els qui acollien la salvació.14
7)  Ac 4,26: «Els reis de la terra s’uneixen, s’alien tots junts» (συνήχθησαν 
ἐπὶ τὸ αὐτό; «in unum») els sobirans contra el Senyor i el seu Messies 
(citació del salm 2,2 en la versió dels LXX).15
8)  1Co 7,5a: «No us refuseu l’un a l’altre, si no és de comú acord i durant 
un cert temps per tal de dedicar-vos a la pregària» (ἐπὶ τὸ αὐτό; in id 
ipsum).
9)  1Co 11,20: «El resultat és que, quan us reuniu tots alhora» (Συνερχομένων 
οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό; «convenientibus ergo vobis in unum»), «ja no 
celebreu el sopar del Senyor».
13. Rius-Camps en Lluc, Demostració a Teòfi l, tradueix ἐπὶ τὸ αὐτό per plegades, és a 
dir, molent plegades. D’altra banda el comentari en Lc de Fitzmyer nota: «En cuanto a la frase 
preposicional epi to auto, que hay que traducir por un adverbio: «juntamente», véase Hch 1,15; 
2,1.44.47; 4,26. Entre los demás evangelistas, Mateo es el único que emplea esta expresión y eso 
sólo una vez (Mt 22,34)»: Joseph A. Fitzmyer, El evangelio según Lucas, vol. III. Traducción y 
comentario. Capítulos 8,22-18,14, Madrid: Cristiandad 1986, 836.
14. Notem aquí la versió del Còdex Beza que n’ofereix el llibre editat per Rius-Camps i 
Read-Heimerdinger: «ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ» (al grup que es mantenia unit en l’Es-
glésia). I també la nota que l’acompanya (n. 29; p.434): «Per primera vegada, segons el Còdex 
Beza, Lluc empra el terme Església per a designar el nou grup dels creients en Jesús, un terme 
ben conegut en la traducció dels LXX denotant l’assemblea d’Israel (cf. Ac 7,38)». Un indici que 
apunta la consciència dels primers cristians de ser l’Església de Déu reunida. Una altra versió a 
destacar és la de Delebecque, que tradueix: «Ceux qu’il sauvait, le Seigneur les assemblait au 
fi l des jours en un même bloc»; cf. E. Delebecque, «Trois simples mots chargés d’une lumière 
neuve», 84. 
15. Vegeu més amunt, la n. 12.
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10)  1Co 14,23: Suposeu que tota la comunitat està reunida (ἡ ἐκκλησία 
ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτό; «universa ecclesia in unum) i que tots parlen en llen-
gües: si entra un no iniciat o un no creient, ¿no dirà que sou bojos?»
D’aquests deu textos, són signifi catius els quatre primers d’Ac (1,15; 
2,1.44.47) i els dos darrers de la 1Co (11,20; 14,23). On es nota clarament la 
reunió dels cristians per a una fi nalitat concreta, és a dir, que són l’Església de 
Déu reunida en aquell lloc i moment determinats. I és l’apòstol Pau qui més 
clar té el principi que l’Església de Déu reunida es manifesta en l’Eucaristia. En 
efecte, per a Pau (cf. 1Co 10,16-17), el fet de participar de la Cena del Senyor 
implica esdevenir un sol Cos amb el mateix Senyor. L’Església sorgeix, doncs, 
de l’únic Cos de Crist que fa de nosaltres el Seu cos.16 La versió que millor 
s’ajustaria a aquest principi és la que proposa Delebecque en el seu estudi sobre 
Ac 2,47b, és a dir, en un mateix bloc, o com a un sol cos (que refl ectiria la idea 
paulina de 1Co 10,16-17).
Precisament l’Eucaristia aplega els cristians, tot i ser molts i diferents, en un 
sol cos, el Cos de Crist, que és l’Església de Déu. Pau estableix una tríada entre 
el cos concret que constitueix pa eucarístic, que és el cos del crucifi cat ara res-
suscitat i assegut a la dreta del Pare, i que és el cos de Crist que és l’Església. En 
poques paraules, hi ha un estret lligam entre la comunió eucarística i la comunió 
eclesial, la comunió signifi cada en l’Eucaristia és viscuda com a comunió amb 
l’Església de Déu.
L’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό signifi caria, doncs, la consciència d’unitat dels cris-
tians en Déu i entre ells, i aquesta consciència reforçaria la seva identitat, d’exis-
tir com a comunió (κοινωνία), una comunió amb Déu i entre els cris tians.17 I 
aquesta consciència d’existir com a comunió (un mateix bloc)18 no es perdrà 
sinó que perdurà fi ns a l’època constantiniana.
D’altra banda, cal apuntar que l’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό, sobretot en el Llibre 
dels Fets, apareix en moments clau, és a dir, a l’hora d’escollir el qui ha de com-
pletar el número dels Dotze Apòstols (Ac 1,15), per això els cristians reunits per 
a l’elecció del successor de Judes tenen consciència de ser l’Església de Déu. Un 
16. Idea que desenvolupada en el nostre llibre La Cena del Senyor, misteri de comunió (Col-
lectània st. Pacià 87), Barcelona: FTC 12007; i també que Legrand destaca en la seva anàlisi de 
1Co 10,16-17. Cf. Hervé Legrand, «L’inséparabilité de la communion eucharistique et de la 
communion ecclésiales. Un axiome chrétien commun et ses différences d’interprétation», en Jean-
Marie Van Cangh (ed), L’ecclésiologie eucharistique, 38-43.
17. E. Delebecque, «Trois simples mots chargés d’une lumière neuve», 80-85.
18. Cf. Pierre Bonnard, Evangelio según san Mateo, Madrid: Cristiandad 21976, 487. 
On curiosament nota que l’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό és un hebraisme, que no signifi ca pas unitat 
d’intenció o de sentiments, sinó de lloc. I, a més, ens indica que la variant masculina, ἐπ’αὐτόν, 
contra ell, és sense cap mena de dubte una transformació tardana, quan s’havia oblidat l’origen 
semític de l’expressió. Per tant aquest comentarista aniria en la línia que els cristians reunits serien 
la manifestació del poble d’Israel reunit, és a dir, l’Església de Déu.
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altre moment és la diada de Pentecosta, quan els cristians reunits com a Església 
de Déu reben la força promesa per a ser testimonis de Jesús fi ns a l’extrem de 
la terra (Ac 2,1). I el darrer moment clau és quan s’expressen les conseqüències 
de l’esdeveniment de la vinguda de l’Esperit (o del baptisme de l’Església),19 
aleshores la comunitat primitiva té clara consciència de ser l’Església de Déu, 
especialment en l’Eucaristia (Ac 2,44.47).
No cal dir que, des de la perspectiva de l’eclesiologia de comunió, els textos 
paulins apareixen més clars, sobretot 1Co 11,20 i 14,23.
En el primer, Pau dóna un toc d’atenció perquè no s’acabi trencant el 
principi de la comunió, és a dir, el lligam entre l’Eucaristia i l’Església de 
Déu. En efecte, el Sopar del Senyor no pot convertir-se en un sopar privat, on 
cadascú va a la seva i no té en compte el principi anunciat en 1Co 10,16-17. 
El verb «συνέρχομαι» (cf. 1Co 11,17.18.20.30.33) designa la convocatòria 
ofi cial de l’assemblea plenària del poble del lloc (de la ciutat antiga). I, per 
tant, si se celebra el Sopar del Senyor havent-hi faccions i divisions, alesho-
res s’està menyspreant, soscavant l’Església de Déu, l’assemblea del Poble 
de Déu.20 
En el segon text paulí (1Co 14,23), el professor i també mestre de molts, el 
Dr. Jordi Sánchez Bosch, constata aquests tres elements:
Quan es reuneix / tota l’Església / en unitat» (ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία 
ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτό). L’última frase (literalment: «per al mateix fi ») indica el caràcter 
especialment profund (cf. 1Co 7,5) i, al mateix temps, sagrat (cf. Ac 2,1.44.47) de 
la reunió.21
Precisament aquí, al costat de la frase ἐπὶ τὸ αὐτό, apareix explícitament 
el terme «ἐκκλησία (Església)», terme que ja hem vist afegit en la versió 
del Còdex Beza d’Ac 2,47b, però ara amb el qualifi catiu de «tota», destacant 
la importància del fet. En conseqüència, els primers cristians, sobretot els 
acompanyats per l’apòstol Pau, eren conscients de manifestar la unitat de 
l’Església de Déu en un lloc determinat, quan s’aplegaven per a la celebració 
de l’Eucaristia, malgrat les diferències personals, socials i culturals exis-
tents.
19. Cf. Jaume Fontbona, «El baptisme de Joan i el de Jesús. A l’origen del baptisme cristià», 
RCatT 28/1 (2003) 100-101; versió castellana en Cuadernos Phase 109 (2000), Barcelona: CPL 
2000, 18-19.
20. Cf. Legrand, «L’inséparabilité de la communion eucharistique et de la communion 
ecclésiales. Un axiome chrétien commun et ses différences d’interprétation», 39-40.
21. Jordi Sánchez Bosch, Mestre dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol (Col·lectània 
Sant Pacià 80), Barcelona: FTC 2003, 402.
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2.2. En la literatura cristiana abans del Concili de Nicea (325 dC)
En aquest període, excel·leixen Ignasi d’Antioquia (fi nals del s. i - inicis del 
s. ii)22 i Justí (ca. 100-165 dC).23
Ignasi designa bàsicament l’Eucaristia de dues maneres: «partir el pa» (IgEf 
20,1) i «eucaristia» (IgEsm 8,1; IgFld4), però també amb el terme tècnic ἐπὶ 
τὸ αὐτό, que esdevé una fórmula fi xa per a indicar l’Església en l’Eucaristia 
o per a l’Eucaristia.24 Per a Josep Rius-Camps, reconegut especialista en l’obra 
d’Ignasi d’Antioquia, l’expressió ἐπὶ τὸ αὐτό esdevé intraduïble,25 encara que 
ell la tradueixi sempre per la reunió comunitària, o bé comunitàriament. Aques-
ta expressió es troba en les següents cartes: IgEf 5,3; 13,1; IgFld 6,2; 10,1; IgMg 
7,1.26
Per consegüent, qui no assisteix a la reunió comunitària (ἐπὶ τὸ αὐτό) ja s’en-
superbeix i ell mateix se n’ha separat (IgEf 5,3).27
Així, doncs, procureu acudir més sovint a les reunions d’acció de gràcies (εἰς 
εὐχαριστίαν) a Déu i de lloança (εἰς δόξαν), perquè, quan assistiu sovint a la reu-
nió comunitària (ἐπὶ τὸ αὐτό), són abatudes les forces de Satanàs, i la seva infl uèn-
cia destructora es dissipa per la concòrdia de la vostra fe (IgEf 13,1).28
Defugiu, doncs, les males arts i les trampes del cap de l’ordre present, no fos 
cas que, oprimits per la seva manera de pensar, us afeblíssiu en l’amor. Al contrari, 
reuniu-vos tots comunitàriament (ἐπὶ τὸ αὐτό), amb un cor indivís (IgFld 6,2).29
22. Sobre Ignasi d’Antioquia, vegeu la documentada Introducció de Josep Rius Camps en 
Ignasi d’Antioquia, Cartes, vol. 1 (Escriptors cristians), Barcelona: Fundació Bernat Metge 
2001, 7-47. Altres dades en Hubertus R. Drobner, Manual de Patrología, Barcelona: Herder 
22001, 71-74; Claudio Moreschini – Enrico Norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana 
antigua griega y latina (Lux mundi 90), Salamanca: Sígueme 2009, 54-55; Cebrià M. Pifarré 
i Clapés, Literatura cristiana antiga. Autors, història, idees, antologia de textos (Scripta et 
Documenta 79), Barcelona: PAM 2008, 56-60. Pifarré situa l’estat dels estudis sobre el corpus 
epistolar ignasià, p. 65. No hi ha unanimitat en ubicar-lo en unes dates més concretes. Tot i que 
el rerefons històric del martiri d’Ignasi podria situar-se el juliol del 116 (cf. Pifarré, Literatura 
cristiana antiga, 57). 
23. Cf. J. Fontbona, La Cena del Senyor, misteri de comunió, 69-74.
24. Cf. Walter Kasper, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia (Presencia teológica 
138), Santander: Sal Terrae 2005, 116.
25. Josep Rius-Camps en Ignasi d’Antioquia, Cartes, vol. 2, 99.
26. En canvi, la traducció de Miquel Estradé, en Clàssics del Cristianisme 81 (Barcelona 
2000), no la tradueix com a fórmula fi xa («l’aplec amb tothom», «perquè estan tots junts»), o 
bé no la tradueix. I la traducció de Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos (BAC 65), Madrid: 
BAC 1967, tradueix per la «reunión de los fi eles» (IgEf 5,3); «os congregáis en uno» (IgEf 13,1); 
«reunidos en común» (IgMg 7,1); «congregaos más bien todos en uno» (IgFld 6,2); «reunidos en 
uno» (IgFld 10,1).
27. Traducció de Rius-Camps: Cartes, vol. 1, 160.
28. Ibíd., 163-164.
29. Ibíd., 235.
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Com que, gràcies a la vostra pregària i l’amor entranyable que compartiu amb el 
Messies Jesús, m’ha estat notifi cat que l’Església [d’Antioquia] de Síria està pacifi -
cada, us convé, com a Església de Déu, designar un diaca a fi  que us representi allí 
amb una divina ambaixada, per tal que es congratuli amb ells reunits comunitària-
ment (ἐπὶ τὸ αὐτό) i lloï el nom cristià (IgFld 10,1).30
Així com el Senyor no va fer res sense el Pare –pel fet d’estar unit amb Ell–, ni 
per si mateix ni per mitjà dels Apòstols, tampoc vosaltres no heu de fer res sense el 
bisbe ni els preveres, i no intenteu que res raonable se us reveli a vosaltres en privat; 
al contrari, concorrent a la reunió comunitària (ἐπὶ τὸ αὐτό) i compartint una sola 
pregària, una sola súplica, una sola mentalitat, una sola esperança, amb amor, amb 
l’alegria sense tara que no és altra que Jesús Messies (no hi ha res millor) (IgMg 
7,1).31
En defi nitiva, Ignasi d’Antioquia defensa la unitat de l’Església entorn del 
bisbe i de l’Eucaristia (base de l’eclesiologia eucarística o de comunió). I una 
frase clau amb què ho expressa és precisament ἐπὶ τὸ αὐτό. Per tant, la conclu-
sió del mateix Ignasi serveix per a il·lustrar la importància de la reunió eucarísti-
ca com a forjadora de la unitat de l’Església entorn del propi bisbe i de Jesucrist; 
és a dir, una única Eucaristia sota un sol bisbe. En concret:32
Esforceu-vos, doncs, a freqüentar una única Eucaristia (μιᾷ εὐχαριστίᾳ): per-
què una sola és la carn (μία σάρξ) de nostre Senyor Jesucrist, i una sola la copa (ἓν 
ποτήριον) per a reunir [per a estar units a]33 la seva sang, un de sol l’altar, com hi 
ha un sol bisbe, juntament amb el presbiteri i diaques, els meus companys de ser-
vei; perquè allò que feu, ho feu de conformitat amb Déu (IgFld 4).34
On aparegui el bisbe, allí s’ha de congregar l’assemblea (τὸ πλῆθος), de la 
mateixa manera (ὥσπερ) que on sigui Jesucrist, allí hi ha l’Església catòlica (ἡ 
καθολικὴ ἐκκλησία) (IgEsm 8,2).
I fi nalment, Justí en la seva Primera Apologia, recorda que els cristians 
s’apleguen com a Església de Déu en l’Eucaristia dominical. Heus ací el text:
El dia anomenat del sol, se celebra una reunió en el mateix lloc (ἐπὶ τὸ αὐτό) de 
tots els que viuen a les ciutats o al camp, i s’hi llegeixen, en la mesura que el temps 
ho permet, les memòries dels apòstols i els escrits dels profetes [...] Es presenta al 
qui presideix pa i una copa amb aigua i vi barrejats. Ell els pren i fa pujar lloances 
i glòria al Pare de l’univers, pel nom del Fill i de l’Esperit Sant i fa una llarga acció 
de gràcies (εὐχαριστίαν) per haver-nos considerat dignes d’aquests dons. Quan 
30. Ibíd., 237.
31. Ibíd., 192.
32. Cf. J. Fontbona, La Cena del Senyor, misteri de comunió, 71.
33. Pares apostòlics (CC 81), Barcelona: Proa 2000, 158.
34. Cartes, vol. 1, 233-234. Segons Rius-Camps la frase ha estat interpolada pel refonedor 
(n. i, p. 240).
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el president ha acabat les pregàries i l’acció de gràcies, tot el poble present aclama 
dient: Amén (1Apol. 67, 2-5).35
D’aquest text de la 1Apol. 67, convé notar que els cristians es reuneixen ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ el dia anomenat del Sol, i els reunits habiten a les ciutats o a pagès. El 
qui presideix davant el pa i el vi amb aigua, segons la força (δύναμις) que hi ha 
en ell, fa una llarga oració d’acció de gràcies (εὐχαριστίαν), i el poble s’hi afe-
geix amb l’Amen. En altres paraules, tots els cristians del lloc s’apleguen en una 
sola i única Eucaristia, manifestació de l’única Església de Déu en aquell lloc. 
Aquest principi eclesiològic es va mantenir fi ns a l’aparició de les parròquies 
(vers el s. iv).36
3. L’anàlisi de l’expressió κατ’οἶκον
Una expressió que bàsicament es troba en el Nou Testament. I només apareix 
signifi cativament en l’obra lucana i en la paulina. El teòleg Ioannis Zizioulas, 
esdevingut l’any 1986 metropolita de Pèrgam, en la seva tesi doctoral publicada 
l’any 1965 (en grec), destaca que la consciència dels primers cristians de ser 
l’Església de Déu venia del seu pregon lligam amb l’Eucaristia. I la casa que 
acollia la celebració de l’Eucaristia era l’Església de Déu reunida a casa del qui 
els acollia.37
A continuació, elenquem els textos en la versió catalana, grega i llatina com 
abans, primer en el Llibre dels Fets o Segon llibre de Lluc i seguidament en la 
tradició paulina.
D’entrada, en el Llibre dels Fets, només apareix clarament en Ac 2,46. Heus 
ací el text:
A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor 
(Κλῶντές τε κατ’οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ 
ἀφελότητι καρδίας / Et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum 
exsultatione et simplicitate cordis).
35. Versió catalana del CCE 1345. També: Justí, Primera Apologia, en Apologetes del segle 
II (CC 41), 97.
36. Vegeu-ho més desenvolupat en la tesi doctoral del metropolita Joan de Pèrgam: Ioannis 
Zizioulas, Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπῳ κατὰ τούς 
τρεῖς πρώτους αἰῶνας, Ἀθηναι 1965 (21990). Ha estat traduïda primer al francès (1994), en 
Métropolite Jean de Pergame (Zizioulas), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois 
premiers siècles (Théophanie), Paris: Desclée de Brouwer 1994. Sobre el que suposa l’aparició 
de la parròquia, vegeu la versió francesa: p. 193-240. Vegeu també: J. Fontbona, Comunión y 
sinodalidad, 107-112.
37. Cf. Jean de Pergame (Zizioulas), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois 
premiers siècles, 58.
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I altres referències al fet de reunir-se en una casa, tot i que sense l’expressió 
«κατ’οἶκον», les trobem en els textos d’Ac 12,12; 16,40; 21,8.
Pere se’n va anar a casa de Maria [...]. Pau i Siles sortiren de la presó i anaren 
a casa de Lídia [...]. Anàrem a casa de Felip, l’evangelista (ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς 
Μαρίας [...] πρὸς τὴν Λυδίαν [...] εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ).
En la tradició paulina (perquè ací comptem amb Col) apareixen explícita-
ment quatre textos: Rm 16,5a; 1Co 16,19b; Col 4,15 i Flm 2b.38 En la carta de 
sant Pau als cristians de Roma, aquesta expressió apareix al capítol fi nal, en el 
moment de les salutacions.
Saludeu també l’Església que es reuneix a casa d’ells (καὶ τὴν κατ’οἶκον 
αὐτῶν ἐκκλησίαν / et domesticam eorum ecclesiam).
En la 1Co també només apareix a 1Co 16,19b.
Us saluden especialment en el Senyor Àquila i Prisca, amb tota l’Església que 
es reuneix a casa d’ells (ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρῖσκα 
σὺν τῇ κατ’οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ / «Salutant vos in Domino multum Aquila et 
Priscilla cum domestica sua ecclesia»).
En la Carta als Colossencs, es troba en Col 4,15.
Saludeu els germans de Laodicea, especialment Nimfa, amb l’Església que es 
reuneix a casa seva (Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν 
καὶ τὴν κατ’οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν / «Salutate fratres qui sunt Laodiciae et 
Nympham et quae in domo eius est ecclesiam»).
I fi nalment, en la carta paulina a Filèmon (Flm 2b).
I a l’Església que es reuneix a casa teva (Καὶ τῇ κατ’οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ / «et 
ecclesiae quae in domo tua est»).
Cal notar, però, altres textos que destaquen el fet reunir-se els cristians en 
cases, però que no hi apareix l’expressió tècnica κατ’οἶκον, per exemple, en 
l’esmentat capítol fi nal de la Carta als Romans on es troben les salutacions. En 
concret, hi ha Rm 16,10b.11b.23.
Saludeu els qui es reuneixen a casa d’Aristobul [...]. Saludeu els qui es reunei-
xen a casa de Narcís, que pertanyen al Senyor [...] Us saluda Gaius, que ens acull a 
mi i a tota la comunitat (ἀσπάσαθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου [...] ἀσπάσαθε 
τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ [...] ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ 
38. Cf. Ibíd., 64; n. 5.
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ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας / Salutate eos qui sunt ex Aristoboli [...] salu-
tate eos qui sunt ex Narcissi qui sunt in Domino [...] Salutat vos Caius hospes meus 
et universa ecclesiae).
De fet, Zizioulas, en la seva esmentada tesi doctoral, analitza la paraula 
«ἐκκλησία» en els vint-i-set llibres del Nou Testament (i nota que, dels aproxi-
madament vuitanta cops que surt, cinquanta-set consideren l’Església com una 
reunió en un lloc determinat),39 i després de fer-ho, agrupa els passatges en els 
següents quatre grups:40
1)  Aquells textos que esmenten l’Església (en singular) d’una vila concreta 
(per exemple: Ac 8,1; 11,22; 13,1; Rm 16,1; 1Co 1,2; 2Co 1,1; Col 4,16; 
1Te 1,1).
2)  Aquells textos que esmenten les Esglésies (en plural) d’una circumscrip-
ció més àmplia que una vila o sense precisions geogràfi ques (per exem-
ple: Ac 15,41; 16,5; Rm 16,16; 1Co 11,16; 14,33-34; 16,19; 2Co 8,1; Ga 
1,2.22; 1Te 2,14.
3)  Aquells textos que contenen el terme Església, o bé Església de Déu sense 
precisions geogràfi ques (per exemple: Mt 16,18; 18,17; Ac 5,11; 8,3; 9,31; 
12,1.5; 11,26; 14,23.27; 15,3.4.22; 18,22; 20,17.28; 1Co 4,17, 6,4; 10,32; 
11,18.22; 12,28; 14,4.12.19.23.28.35; 15,9; Ga 1,13; Fl 3,6).41
4)  I aquells textos que contenen l’expressió tècnica esmentada, és a dir, l’Es-
glésia que es reuneix a casa d’alguna persona (Rm 16,1; 1Co 16,19; Col 
4,15; Flm 2), que han estat esmentats particularment.
39. Sobre el terme ἐκκλησία, vegeu: E. W. Stegemann – W. Stegemann, Historia social 
del cristianismo primitivo. Los inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas en el mundo 
mediterráneo (Ágora 8), Estella: Verbo Divino 2001, 355-390. I també l’esmentat estudi: Jordi 
Sánchez Bosch, Mestre dels pobles. Una teologia de Pau, l’Apòstol, 401-437.
40. Cf. Jean de Pergame (Zizioulas), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois 
premiers siècles, 51-71. Una altra agrupació de textos: J. Sánchez Bosch, Mestre dels pobles, 
405-406. En concret, i només en l’obra paulina: 1) Esglésies de ciutats (sempre en singular); 
2) Esglésies de regions (sempre en plural); 3) Textos que impliquen la comunitat d’una ciutat 
(en singular); 4) Textos que es refereixen a comunitats de diverses ciutats (en plural, si més no 
semàntic).
41. En Zizioulas no els posa tots. En efecte, caldria afegir-hi aquells textos que apareixen 
en el llibre de l’Apocalipsi; així com en Ef 1,22; 3,10.21; 5,23-29; Col 1,18.24.25; 2Te 1,1; 1Tm 
3,5.15.
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La casa esdevé l’espai primordial no sols d’evangelització i de celebració 
de l’Eucaristia, sinó també dels serveis socials d’atenció sobretot als pobres 
i necessitats (els tres eixos sobre el que es fonamenta l’Església i el ministeri 
apostòlica),42 on les dones i els infants també tenen un paper important.43 L’Es-
glésia es manifesta en l’Evangeli i en l’Eucaristia i alhora l’Evangeli i l’Euca-
ristia edifi quen, forgen l’Església.
En defi nitiva, en els inicis del moviment cristià, la casa aixoplugaria tota 
l’Església de Déu en aquell lloc. Idea que Ignasi d’Antioquia plasmarà quan 
expressarà que allà on hi ha l’Eucaristia allà hi ha tota l’Església de Déu, és a 
dir, hi ha la «καθολικὴ ἐκκλησία».44
Aquesta idea ignasiana consolidarà un principi eclesiològic, fonamental 
en l’eclesiologia de comunió, la unitat de l’Església de Déu, la Catòlica, 
s’arrela en l’Evangeli i l’Eucaristia presidits pel bisbe d’un lloc concret.45 
Per això aquest principi assenta un sol bisbe per ciutat (càn. 8 de Nicea I),46 
precisament perquè revela la presència de l’Església catòlica en aquella 
porció concreta d’humanitat i signifi ca la seva unitat en l’Eucaristia que pre-
sideix.47
Tanmateix, cal notar, com ho fa Zizioulas en la seva esmentada tesi,48 que al 
llarg de l’època post-apostòlica l’expressió «κατ’οἶκον» deixarà d’emprar-se. 
Això no signifi ca pas que els cristians no continuïn a reunir-se en una única 
Eucaristia, manifestació de l’única Església de Déu en aquell lloc.
42. Vegeu el nostre: J. Fontbona, Ministeri Ordenat, Ministeri de Comunió (CPL Libri 2), 
Barcelona: CPL 32010. Vegeu també: Lumen gentium 29; Benet XVI, Deus caritas est 25. En 
concret, el núm. 25 diu: «La natura íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci 
de la Paraula de Déu (kerygma-martyria), celebració dels Sagraments (leitourgia) i servei de la 
caritat (diakonia)».
43. Sobre la importància dels infants i de les dones a les cases i en les tasques d’evangelit-
zació vegeu l’interessant i suggerent estudi: Carolyn Osiek, Margaret Y. MacDonald, Janet H. 
Tulloch, El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva. Iglesias domésticas en los albores del 
cristianismo (BEB 122), Salamanca: Sígueme 2007. On també es destaca la importància de la casa 
com a centre dels serveis d’atenció social als pobres i necessitats (p. 33).
44. Cf. Zizioulas, «Eucharistic Ecclesiology in the Orthodox tradition», 190. Vegeu-ho més 
desenvolupat en Íd., El ser eclesial, 157-183.
45. Principi rebut pel Concili Vaticà II (LG 26).
46. Cf. COD 10: «Perchè appaia [...] che non vi sono due vescovi nella stessa città». Vegeu 
també: J. Meyendorff, «Un seul évêque dans la même ville (canon 8 du Premier Concile Œcu-
ménique)», Contacts 14 (1962) 23-33; on afi rma el caràcter estrictament territorial de l’organit-
zació de l’Església.
47. El bisbe resta vinculat a una sola i única seu, per tant les ordenacions absolutes són nul-
les. Cf. COD 90: «Il santo sinodo comanda che una ordinazione senza titolo sia nulla e che l’or-
dinato non possa esercitare in alcun luogo (le proprie funzioni) a vergogna di chi l’ha ordinato» 
[càn. 6 de Calcedònia].
48. Cf. Jean de Pergame (Zizioulas), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois 
premiers siècles, 97.
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Precisament la Primera carta de Climent als Corintis (1Cl), que no caldria 
datar més enllà de la fi  del segle i,49 esmenta l’existència d’una única Eucaris-
tia,50 tal com després ho tornem a trobar en Ignasi d’Antioquia (per exemple, 
IgFld 4; IgEf 20,2). Aquesta evolució anirà apuntalant la idea que la unitat de 
l’única Església de Déu es manifesta en l’Eucaristia. En efecte, hi trobem la 
consciència de ser un sol cos en Crist, en la línia paulina de 1Co 10,16-17, i per 
tant, també en la línia de l’expressió tècnica estudiada ἐπὶ τὸ αυτό. Heus ací un 
fragment signifi catiu:
Prenguem com a exemple el nostre cos: el cap no és res sense els peus; tampoc 
els peus sense el cap. Els membres més insignifi cants del nostre cos són necessaris 
i útils al conjunt del cos. Tots conspiren i tots a l’una se subordinen per a la conser-
vació de tot el cos. Per tant, que to el nostre cos es conservi en Crist, i cadascun se 
sotmeti al seu proïsme, segons el lloc on fou col·locat d’acord amb el do rebut (1Cl 
37,5-38,1).51
La 1 Cl argumenta des les Sagrades Escriptures, on es descobreix la volun-
tat de Déu, la seva implicació en la història de la humanitat.52 Aleshores, tal 
com hi ha un únic altar al Temple de Jerusalem també hi ha un únic altar en la 
reunió de l’Església de Déu. I el culte que s’hi celebra, s’hi esdevé segons un 
ordre (τάξις) i res no es pot fer sense ordre (1Cl 40,2).53 Aquest orde refl ectiria 
l’orde diví, ja apuntat en Gn 1, on Déu ho crea tot amb ordre, en el temps i en 
l’espai.54
49. Cf. Enrico Cattaneo, «L’origine apostolica dell’episkopé nella lettera di Clemente ai 
Corinzi (1Clem 40-44)», RdT 51 (2010) 358. On en nota (n. 3) diu: «L’opinio coummunis data la 
1Clem all’ultima decade del i secolo, verso la fi ne del regno di Domiziano o subito dopo (95-98 
dC). Benché gli argomenti a favore di questa datazione siano notevoli, una minoranza di studiosi 
non è rimasta convinta e ritiene più verosimile una datazione più alta (67-70 dC). Personalmente 
propendo per questa seconda, e più precisamente ritengo que la lettera sia stata inviata alla fi ne 
del 69 dC, all’avvento dell’imperatore Vespasiano».
50. Cf. Jean de Pergame (Zizioulas), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois 
premiers siècles, 112, n. 26. On després de citar 1Cl 41,2 afi rma: Il est évident qu’ici Clément 
cherche à souligner qu’il est nécessaire de ne célébrer qu’une seule Eucharistie, celle qui est 
offerte par «le Grand Prête» et «sur son ordre».
51. Pares apostòlics (CC 81), 69. Versió bilingüe castellà-grec: Daniel Ruiz Bueno, Padres 
Apostólicos (BAC 65), Madrid: BAC 21967, 212-213. 
52. Cf. E. Cattaneo, «L’origine apostolica dell’episkopé nella lettera di Clemente ai Corin-
zi (1Clem 40-44)», 363; 367 (on presenta un quadre relacionant el culte de l’AT i l’anunci de 
l’Evangeli); 378.
53. Idea que ja trobem en 1Co 14,40, quan tota l’Església de Déu s’aplega en l’Eucaristia. Cf. 
Zizioulas, El ser eclesial, 166, n. 52; i també 230, n. 19. On cita 1Cl 40,3-41,7 i diu que el laïcat 
també és un orde (idea constant en l’obra de Zizioulas).
54. Cf. E. Cattaneo, «L’origine apostolica dell’episkopé nella lettera di Clemente ai Corinzi 
(1Clem 40-44)», 362.
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Precisament, la peculiaritat de 1Cl rau a valorar el culte del Temple, perquè 
tota la seva argumentació se sosté en les Sagrades Escriptures. I com molt 
bé diu el jesuïta italià Enrico Cattaneo, l’Església de Roma d’aquell temps 
tenia clar el lligam de l’Església amb les Escriptures jueves, obrint així un 
camí diferent, una tercera via, entre el judeocristianisme intransigent i una 
interpretació massa radical de la tradició paulina, una via que valorés, com 
a volguda pel mateix Déu, la justifi cació de la fe amb el testimoniatge de les 
obres bones.55
Zizioulas, d’altra banda, com a idea constant en la seva obra estudiada,56 
destaca que la comprensió de l’Eucaristia com a comunitat, com a reunió ἐπὶ τὸ 
αὐτό, és fonamental en l’espiritualitat ortodoxa,57 però també que:
L’Eucaristia és el moment escatològic de l’Església per antonomàsia, un record 
del Regne, quan posa en escena la reunió en un lloc del poble de Déu dispers pels 
confi ns de la terra, unint els «molts» en l’«u» i tastant la vida eterna de Déu ara i 
ací.58
En defi nitiva, durant els tres primers segles de l’Església, perdura la consci-
ència que la unitat de l’Església de Déu es manifesta en l’Eucaristia, que aplega 
els cristians del lloc; per això dura més temps la frase ἐπὶ τὸ αυτό. Aquesta idea 
es recuperarà des de l’eclesiologia de comunió.
4.  Conclusions
L’expressió tècnica ἐπὶ τὸ αὐτό signifi ca que els primers cristians tenien 
clara consciència de ser l’Israel restaurat, de ser l’Església de Déu. Per què, 
si no, el quart evangeli situa el gest profètic de Jesús del banquet dels pans en 
una muntanya? Jesús hi puja i s’hi asseu amb els deixebles (Jn 6,3). Es tracta 
del lloc on el profeta Isaïes (Is 26,6-10) situa el banquet de tots els pobles 
davant la presència de Déu, on la vida triomfarà sobre la mort i formarem una 
fraternitat.
Aquesta consciència es revifa sempre que es reuneixen en un mateix lloc per 
a l’Eucaristia, on es manifesta el sentit de ser un sol Cos en Crist Jesús, de ser 
55. Cf. Ibíd., 377. I com a exemple cita 1Cl 32,4: «Així també nosaltres, cridats pel seu voler 
en Crist Jesús, som justifi cats no pas per nosaltres mateixos ni per la nostra saviesa, intel·ligència, 
o pietat o unes obres que haguéssim fet amb santedat de cor, sinó per la fe, per la qual Déu omni-
potent ens justifi cà tots des de l’eternitat», versió catalana en Pares Apostòlics (CC 81), 66.
56.  Fontbona, Comunión y sinodalidad, 95-225.
57. Zizioulas, El ser eclesial, p. 227, n. 14.
58. Ibíd., 201-202. Aquí, en la n. 54, Zizioulas recorda Did IX,4; X,5 i esmenta l’expressió 
tècnica estudiada, és a dir, ἐπὶ τὸ αυτὸ.
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el Cos de Crist,59 tot i ser molts i diferents. Precisament la res sacramenti de 
l’Eucaristia és la unitat de l’Església de Déu.
El fet de posar al centre de la teologia l’Eucaristia és un punt fort en el diàleg 
ecumènic.60 I aquest diàleg ecumènic ha de tenir molt en compte que l’Església 
«troba el seu origen i la seva indefectibilitat» en l’Últim Sopar del Senyor.61 I 
per això mateix és important garantir l’autenticitat de l’Eucaristia,62 l’origen i fi  
de la unitat de l’Església de Déu.
La celebració eucarística, com en ἐπὶ τὸ αὐτό, és una celebració comunità-
ria, una manifestació de la κοινωνία trinitària i alhora, de la fraternitat humana. 
El qui està en la κοινωνία fraterna està en la κοινωνία trinitària. La comunió 
fraterna, però, no es basa ni en una unió de caràcter jurídic ni en una juxtapo-
sició d’individus o grups; simplement es tracta d’estar units per allò essencial 
(acollir l’amor de Déu manifestat en Jesucrist)63 i en la pròpia diversitat. Els 
creients, inclosos per l’Eucaristia en una única i indivisible realitat, són un únic 
Cos en l’únic Cos de Crist. I, en aquest únic Cos de Crist, unitat i diversitat s’in-
teraccionen, i uniformitat i divisió s’exclouen.64
En l’Eucaristia, l’Església fa un tast de la comunió del Regne, i així resta 
projectada en l’esfera escatològica. Però, mentrestant, esperant el banquet esca-
tològic, l’Eucaristia tan sols és sagrament del Regne; per això en dóna les arres 
a l’Església de Déu reunida ἐπὶ τὸ αὐτό per celebrar-la. El compromís de l’Es-
glésia pel Regne, com a fruit del germen que ja hi ha sembrat, implica la lluita 
contra el mal que impedeix la plena realització del designi del Creador sobre la 
humanitat. En conseqüència, la comunió del Regne abasta no solament la comu-
nió dels cristians, en Crist i en l’Esperit, amb el Pare i entre ells, sinó també la 
comunió de tota la Nova Jerusalem, on té el seu lloc el Poble dels redimits i la 
creació sencera.65
59. Cf. I. Zizioulas, Comunión y alteridad. Persona e Iglesia (Verdad e Imagen 178), 
Salamanca: Sígueme 2009, 359-373. On desenvolupa la idea de l’Església com a Cos de Crist, 
clarifi cant-la.
60. Cf. Alfonso Valsecchi, «L’Eucaristia origine e meta dell’unità della Chiesa. Una ques tio-
ne ecumenica», ScC 136 (2008) 394-420.
61. Ibíd., 414.
62. Cf. Ibíd., 419.
63. Cf. Jn 3,16; Jn 13,1. I també la Pregària eucarística romana IV.
64. Cf. J. Fontbona, La Cena del Senyor, 253-255. On fem nostra la refl exió teològica del 
també mestre J. M. R. Tillard. Cal notar que el que segueix a continuació es basa en la refl exió 
teològica de Tillard. Sobre l’eclesiologia de comunió de Tillard, vegeu Comunión y sinodalidad, 
248-395. 
65. Cf. Jean Marie Roger Tillard, Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion (Cogi-
tatio fi dei 143), Paris: Cerf 1987, 91 [versió castellana: Iglesia de Iglesias. Eclesiología de 
comunión (Verdad e Imagen 113), Salamanca: Sígueme 1991, 76]. Aquí, un cop més, recull 
una intuïció d’Ireneu per a dir que el Regne en el seu estat fi nal és l’epifania de la recapitulació 
(ἀνακεφαλαίωσις) en Jesucrist de tota realitat humana i de tota la creació.
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En defi nitiva, l’Església ja «reunida per Déu», ha de reunir tots els pobles per 
a Déu en Crist Jesús, i això ja s’esdevé en l’Eucaristia, on som un sol Cos, tot i 
ser molts i diferents (cf. 1Co 10,16-17).66
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Summary
The object of this study is to present the interpretation of the expression ἐπὶ τὸ 
αὐτό which is found in three of the major works of Josep Rius-Camps, namely, Intro-
ducció i notes a les Cartes d’Ignasi d’Antioquia, his great Comentari als Llibre dels Fets 
(4 vols.) and Edició i traducció (amb notes) de l’Evangeli i Fets segons el Còdex Beza. 
At the start, he notes that the purpose of the Christians when they met in a place was 
to celebrate the Eucharist, during which they were seen to be the Church of God, in a 
catholic sense, in their unity and diversity. This then leads on to the conclusion that as a 
technical phrase ἐπὶ τὸ αὐτό means that the early Christians were keenly aware that 
they were the restored Israel, the Church of God. This awareness was rekindled every 
time that they met in a place for the Eucharist, when their sense of being one body in 
Jesus Christ was felt. It is precisely in this conviction that the ecclesiology of commu-
nion is rooted.
66. Cal notar que les pregàries eucarístiques romanes, sobretot les noves, insisteixen en 
aquesta unitat en les segones epiclesis o epiclesis sobre els combregants. En les orientals també 
s’insisteix en l’única epiclesi existent (sobre els dons i sobre els combregants).
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